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En la actualidad la demanda de la realización de Monitoreos Ambientales y Monitoreos de 
Higiene Ocupacional ha mostrado un crecimiento en la región de Arequipa. Esta situación 
de crecimiento económico ha conllevado que la empresa Paz Laboratorios S.R.L. apueste por 
la implementación de un sistema de gestión de calidad que estandarice el servicio de 
Monitoreo que la organización brinda a sus diferentes partes interesadas con la finalidad de 
lograr una mejora en sus procesos y una satisfacción y reconocimiento de sus clientes. 
Se planteó implementar la Norma ISO 9001:2015 debido a que es la normativa que ayuda a 
mejorar los procesos de una empresa aumentando sus recursos y ventas; el objetivo de esta 
implementación es el direccionar a la empresa en cuanto a la preparación técnica y 
documentaria para poder abordar esta mejora en la gestión de la calidad identificando lo 
necesario (documentación técnica y de gestión) que solvente las necesidades y vacíos 
identificados en el proceso operativo que realiza el servicio de monitoreo ambiental e higiene 
ocupacional, también mediante esta implementación de la norma lograremos que aporte una 
imagen nueva a la organización. Esto demuestra que la organización se preocupa por la forma 
en que es vista por sus clientes, y les enseña que quiere mejorar continuamente y está abierta 
a nuevas oportunidades y asociaciones. 
En cuanto a la realización del servicio de Monitoreo Ambiental y Monitoreo e Higiene 
Ocupacional la documentación que este servicio necesita está expresada dentro de un sistema 
de gestión que permita llevar el control y regule la generación de información; estandarizando 
los criterios y procedimientos técnicos para el monitoreo bajo las normativas previas como 
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM), Protocolo Nacional para el Monitoreo de los Recursos Hídricos 
(Resolución jefatural N° 010-2016-ANA), Protocolo Nacional de Ruido Ambiental 
(Resolución Ministerial N°227-2013-MINAM) y otras que apliquen, es por eso que la norma 
ISO 9001:2015 brinda una metodología que mejora la integración de los procesos que forman 
parte del alcance “Prestación del servicio de monitoreo ambiental e higiene ocupacional” con 
la finalidad de obtener como resultado la certificación den Paz Laboratorios S.R.L. 
 
